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STATE OF l•'..AH 'E 
OFFICE O? T:IB AD,JUTJi.ET GEliERAL 
AUGUSTA 
AL IE N R E G I S T R A T I O N 
Ft. Fairfield 
, • , Mui n o ........ 
Da t o •• •• , , .•• • ~~~Y. .l:~, .. ~9.4.~ ......... 
IIT.'ln c , •• M:r:s. /\J. \q~ . ~~~1:~ .1!E:E: .~<:~~8:~ . ~1:1:~~ ...... . ........... . .. . .. .. .... , 
Rural St r ee t Jirldro:~r: •••.• • •.••.. • •• •• . •••• .• ..•.. . ••. • ••••••••• • ••••••••••••• 
Ci t~,r or To':Jn ••••••• • ?t, .f~t:r;:(~~].q ......... . .. ... ... . ...... . ........... . 
Hon l ong i.n Uni t tJcl St.a t or; ••• • ~ . ~Q -~~ •..• HoY.1 l on1r. i n Mo.irw . 20 yrs 
Born Tilley N. B. in • • •. • • . •.•• • • ? • • ••••• • •••• • • • ••••• Do. t c1 of Birth •••• June 26, 1913 ....... ...... 
I f mn rrind , h01i1 nany chilclro:.1 .? . P?!11.¥~: 00c upntion ••• , Hous r~wife 
... .. .... .. 
none Numo of omnl oyor • ••• 
(Prosent·a; la~t ) I e I e e • e I e I e e e " 0 e t .. C. I e • t I ft e e • • e e D e I e G e e I I a I I I I I I • 
Ar: c1r t1f~ :_; of' or.;r, lo~r<:r , •••••..••••••••••••••••••• • ••••••.• •• •••••••••••••. 
E21c li c h ••••••• l.e!3 .... .. . . Spank •.•••••• yes R i y e~., . t 
• d ?[.l r ~ •, •,, ,, , . -Yrl ,(; • • • • • • • • • • 
yes 
Othor l t · 11cun. i·:t, C • • •• • • • , , • , • • no 
... ...... ..... .. . .. .. .. .. ,, ..... .. ........ . . 
. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 
no :invt: y ou ,.vc r l..::r1 ,~i.lil~tiry s· , rv--i1· u ? ....... . . . .. . 
. ............... .. . 
I 1 3 o, ,a J1:: .:·o ? •••••••• • •••••••••••••••• ~'fhi·n~. ? •••••• 
. . . . . . . . . . 
" ........ .. . 
;vi tno ::: ••• ~ 
• • • • .. • •.• • o • , • e , • , 
